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－151－
表１　学年別患者数（昭和21年11月20日調査）
初１ 初２ 初３ 初４ 初５ 初６ 高１ 高２ 青年 計
接種者数 86 68 90 68 107 82 44 52 34 631
罹患者男 ８ ３ 25 ４ ６ ２ ９ ２ ０ 59
罹患者女 ０ ５ 20 ９ 14 ７ ２ ０ ３ 60
患者計 ８ ８ 45 13 20 ９ 11 ２ ３ 119
医師接種 ４ ７ 24 ８ ９ ６ ７ ２ ３ 70
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